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NOTICIAS
IV CONFERENCIA MUNDIAL DE IN­
GENIERIA ANTISISMICA
Se ce lebro en Santiago de Chile en los
dias 13 al 18 de enero del presente aiio
y se inic io con una se s ion inaugural en
el Teatro Municipal, el d ia lunes 13 en
la manana, en que el presidente del Co­
mite Organizador, profe s or Rodrigo
Flores, e l Ministro de Obras Piib lica s ,
Sr. Sergio Ossa P. y e l presidente de la
Asociaci6n Internacional de Inge nier ia
Antisismica pronunciaron sendos dis­
cursos.
En las sesiones de trabajo se trataron
los siguientes temas :
J-2 OBSERVACIONES DE TERREMO­
res RECIENTES. Dirigida por Karl V.
Ste inbrugge.
Obseroacion de daiios de construc cio­
nes industriales en el terre moto de
Niigata; H. Shibata, S. Fujii, etc.
Obseruacione s macros is micas de te­
rremotos recientes; por N. Ambraseys.
Aspectos de ingenieria e s truc tural del
terremoto de 1967 de Adapazari en
Turqula; R. Yarar y S. Tezcan.
El terremoto de Koyna, India; G. V.
Berg, Y.C. Das, K.V.G.K. Gakhale y
A.Y. Setlur.
Lecciones de algunos terremotos re­
cientes en America Latina; L. Esteva ,
O. Rascon, A. Gutierrez.
El terremoto de Caracas del 29 de
julio de 1967; Comis ion Sis mic a Of i­
cial de Venezue lao
Lecciones para e l ingeniero e s truc tu­
ral del terremoto de julio 29 de 196"1
de Caracas; H.J. Degenkolb, R.D.
Hanson.
Comportamiento de edi/icios altos du­
rante el terremoto de Caracas de 196"1·
J. Ferry Borges, J. Grases y A. Ra:
vera.
Implicaciones de la eualuacidn de da­
nos del Sheraton Macuto en el diseho
e s truc tural antis ismico: M.A. Sozen. ,
N.N. Newmark, G.W. Housner ..
Terremoto de julio 29 de 1967, de
Caracas, Venezuela; D. Ferrer, L.S.
Cluff.
A-I SISMICIDAD Y TERREMOTOS SI·
MULADOS. Coordinada por E. Rosen­
blueth.
Est im acione s des de el punto de vista
de la ingenieria, de la uibracidn del
suelo )' de la magnitud maxima de te»
rremotos ; G.W. Housner.
Estudios del rie sgo sismico en Es ta­
dos Unidos , S.T. Algermissen.
Terremotos )' cargas en embalse s,
J.P. Rothe.
ln [ere nc ia es tadls tica del mouimiento
del terre no en [uturos terremoto s ;
H. Gots, H. Kameda.
Probabilidad de terremotos ; \eG.
Milne, A.G. Davenport.
Las principale s influencias en el rie s­
go s ismico ; C.A. Cornell, F .H. Van­
marcke.
l'n mode lo [isico para s im ular regis­
tros de terre motos en sue 10 [irme ;
O.A. Rascon, C.A. Cornell.
Significado de la no es tac ionariedad
de los terre motos ; M. Amin, H.S.
Ts'Ao, A.H.-S. Ang ,
An dlis is no de terminis tico de e s true­
turas 170 lineales some tidas a terre­
motos; J. Penzien, S. Chi -Sin.
Re s pue s ta e s truc tural a e xc itac ione s
ale atorias no e s tac ionarias ; H. Goto ,
K. Toki.
Terremotos s imulados con propositos
de dis eiio; P.C. Jennings, G.U'.
Housner, N.C. Tsai.
Un mapa de rie s go s ismico de Chile;
C. Lomnitz.
Pre dice ion de sismicidad: un e n[oque
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bayesiano; L. Esteva,
Respuestas de sistemas lineales a
ciertas perturbaciones trans iente s ;
E. Rosenblueth, J. Elorduy,
B-1 ENSAYOS DE VIBRACION DE ES,
TRUCTURAS, bajo la coord inae ion de
L. Esteva,
Medidas de terremotos en y alrededor
de un edilicio de bormigon armado;
Y. Osawa, T. Tanaka, M. Murakami,
Y. Kitagawa.
Ensayo de uibracitin en modelo a es­
cala 1/25 del edificio J.N.R. de 17
pisos; C. Veda.
Ens ayos de uibracidn y basta lalla de
un edificio de 7 pisos que reslstio un
terremoto severo; I. Funahashi, K.
Kinoshita, H. Aoyama.
Respuestas obseruadas de puentes a
terremotos ; E. Kuribayashi, T. Iwasaki.
Estudios de la uibracion de una pres a
en arco; T. Takahashi.
Perlodos de edificios de la ciudad de
Mendoza: J .5. Carmona, J. Herrera C.
Ensayo en modelo dindmico de pres as
en arco; S. Okamoto, K. Karo,
Uso del metodo de resonancia para mo­
delos mecdnicos del efecto sismica
en estructuras; Sh.G. Nape tvar idze ,
P .A. Guridze ,
lnforme res umido sobre ensayos dina­
micos de edificios alios y plan coordi­
nado para ens ayos de uibracitin en
gran escala en Japon .. la Comis ion de
ensayos dinamicos ,
Respuesta dindmica de una lOTTe de
acero de 90 pies; N. Nielsen.
Ensayos de resonancia de edificios de
muchos pisos, [ormados por marcos
con muros; D. V. Mallick.
Resultados e xperimentale s de la de­
/ormacion dindmica de edificios de
mucbos pisos; H. Sandi, G.Serb�nescu.
Inues tigacitin de la resislencia « re­
rremotos de edificios de grandes pa­
nos: S.V. Polyakov, B.E. Denisov,
T .Zh. Zhunusov, V.1. Konovodchenko,
A.V. Cherkashin.
A·2 MOVIMIENTOS DEL SUELO E INS·
TRUMENTOS, dirigida por T. Okamoto.
Control de la operacion de trenes de
la nueva linea Tokeldo con oc as itin de
terremotos ; T. Nishiki, K. Tamura,
M. Nonogaki.
La intens idad del mouimiento del te-
rreno en el terremoto de 1963 en
Skopje; A. Poceski,
Escala de inte ns idad sismica; S.V.
Medvedev.
Regis tros y acelerac iones de terremo­
los; W.K. Cloud y V. Perez.
Eleccidn de terremotos para diseiio
antis ismico; K. Kanai.
Esludio experimental de las c aracte­
ris ticas de uibrac idn del s uelo; S.
Yoshikawa, M. Shima, R. Irikura.
lntens idad maxima de mouimiento del
suelo produc ido por [allas : N.N.
Ambraseys.
Estudios de los e spe c tros de moui­
mlento del terreno producidos por te­
rremotos prtiximos ; V.V. Shteinberg.
Caracteris ticas de terremotos en la
roca basal; C. Tamura, T. Mizukoshi,
T. Ono.
lnfluenc ia de la geome tria y de las
propiedades del material en la res­
puesta s ismica de los depositos de
suelos ; I.M. Idriss, H. Bolton, H.
Dezfulian.
lnue s ligacion en e I terrene de la in­
[luencia de las condiciones locales
en la respues ta del suelo y de la es­
true lura; S. Cherry.
Observacion sismica de es tructuras
rigidas en uarios s uelos ; K. Akino,
T. Ora, H. Yamara.
Andlis is de regis tros de terremotos
por acelerograjos ; D.E. Hudson, N.C.
Nigam, M.D. Trifunac.
B-2 COMPORTAMIENTO DE ELEMEN'
TOS ESTRUCTURALES, presidida por
S. Arias.
Capacidad de amortiguacidn de un mo­
delo de estructura de acero; D. Rea,
R. W. Clough, J .G. Bouwkamp, V.
Vogel.
Eualuac ion de las defle xiones sismi­
cas inelds ticas de marcos de hormigon
armado bas ada en el ens ayo de los
componente s ; H. Vnamura, H. Aoyama.
Comportamiento s ismico de e s tructuras
de marco de bormigdn armado; V.
Bertero, B. Bresler.
Un es tudio experimental de las [uerzas
de re cuperacion horizontal en marcos
de acero cargados con grande s cargas
uerticale s: M. Wakabayashi, T. Nonaka,
Ch. Matsui.
Un ens ayo de uibrac ion basta fa lalla
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de un modelo grande de marco de ace­
ro con paneles de bormigon pre jabrica­
dos; R. Tamura, M. Murakami, Y.
Osawa, N. Tanaka.
Capacidad de soporte de materiale s
de construccitin bajo cargas dindmicas
repetidas; S.V. Polyakov, H.V.
Becheneva, .J .1. Kotov, T.V. Potapova.
Un programa de inues tigacidn sobre la
resistencia sismica de edificios con
muro.� de rigidez; A.C. Heidebrecht.
W.K. Iso.
Limite de [ractura por fatiga de bajo
ciclaje como criterio de diseiio de c a­
pacidad antisismica: M. Yamada.
Patig« de bajo ciclaje en bormigdn con
tensiones en uarias direcciones ;
K. Mizuhata.
El estudio experimental del comporta­
miento dinamico de marcos de bormi­
gon armado; T. Shiga, J. Ogawa.
Ensayos de cargas repe tidas y alter­
nadas en marcos de acero de tamano
natuml: L. Carpentier, L. Wu·Lu.
Investigacion sobre el comportamiento
de construcciones de bormigdn arm ado
bajo la accitin de cargas sismicas;
G.N. Kartsivadze, L.N. Avalishvili.
Sabre la asismicidad de muros corti­
nas de hormigon pre jabricados ; S.
Watanabe, S. Shimaguchi.
El acoplamiento en muros de rigide z
de bormigon armada: T. Pa ulay.
A-3 RESPUESTA ELASTICA DE ES·
TRUCTURAS, d ir ig ida por J. Penzien.
Dinamica estructural de edificios tipo
cantilever; J .A. Blume.
Analisis de respues ta de e s truc turas
de marco: Y. Ohchi,
E/eclo de la albaiiileria de ladrillo en
vibraciones de marcos,' S. Lamar,
C. Fortuol,
Analisis dindmico de edificios altos
[undados en re lleno profundo; H.
Sexton, R.J. Fe ibusch , E.J. Keith.
Analisis dindmico e lds tico en el dis e­
no de tipicos edific ios altos de Nueva
Zelandia; L. Sheperd.
Torsion en edijicios simetricos ; N.N.
Newmark.
Historia de respues ta de edificios con
con/iguraciones no us uale s ; J .A.
Blume, D. Jhaveri.
Respuesta sismica de edificios de
forma irregular; ,. Penzien.
Teenicas de e spe ctro para edific ios
altos; P .C. Jennings. UNI".
Un e studio de la re spue sta sismica
e struc turas e s pac iale s, con comp uta­
dor digital; K. Takeyama.
Comportamiento sismico dindmico de
tecbos cascara; R.W. Clough, A.J.
Carr.
Es timacidn de los modos y [rec uen­
cias naturales de pres as en arco por
la teoria de placas en [undacion elas·
tica, R. Szilard
Andlis is sismicos de puente s colgan­
te s : S.S. Tezcan, S. Cherry.
B-3 EDIFICIOS GRANDES Y DETA·
LLES ESTRUCTURALES. Dirigida por
K. Muto.
M etodo aproximado de andlisis es ta.
tico y dindmico de edijicio con ntic leo
central; S. Tani, J. Sakurai, M. Iguchi.
D'is eiio antisismico de edijicios de
marcos de acero de varios pisos por
metodos pldsticos; O. de Buen,
Estudio del comportamiento sismico
de un edificio colgante , C. J. Larios.
Estudio de me canismos para disminuir
las [uerzas sismicas que acttian en
los edificios; K. Matus hita , M. Izumi.
Sis tema de absorcion de e xcitac ione s
s ismic as : Y.P. Gupra , A.R. Chandra'
sekan.
Andlis is de uariabllidad de e s tructu­
ras de muros de rigidez : J .R. Ben­
jamm,
D'iseiios de unione s vigas pilar para
marcos de bormigon arm ado antis ismi­
cos; W.G. Corley, N.W. Hanson.
El uso de ac ero B. S. 968: 1962 en mar­
co soldado de un edificio de 19 pisos:
G. Cooper.
Viga antis ismica de amarra de pilare s
alineados diagonalment e : S. Terada y
A. Tsuruta.
lnue st igac ion sobre el c omportamie nto
de conexion viga columna de ac ero en
e s truc tura ant is is mic a; T. Naka,
B. Kato, M. Watabe, M. Nakao.
Comportamiento s ismico de arma zone s
de uigas de ac ero c one c taaas a c olum­
nas ; V.V. Ber cero.
Conliabilidad de cone xione s uig« co'
lumna de ac ero bajo c argas cic licas ;
E.P. Popov, R.B. Pinkney.
A-4 RESPUESTA INELASTICA DE ES'
TRUCTURAS. Dir ig ida por H. Kawas umi .
Fac tore s que inlluven e71 la re spue s ta
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ineldstic« de marcos de muchos pisos
sometidos a terremotos; B.P. Guru,
A.C. Heidebrecht.
El efecto de arriostramiento en res­
puesta ineldstica de edificlos de mu­
chos pisos; R.D. Hanson, W.F .B. Fan.
El efecto de la grauedad en el colapso
de estructuras elastopldsticas someti­
das a sismos ; R. Hus id ,
EI concepto de elemento dls tribuido y
su aplicacid« a problemas trans iente s ;
W.O. lwan.
La resistencia ultima de estructuras
de acero sometidas a terremotos;
D. Kato, H. Akiyama.
Problemas torsionales en el diseno
antisismico de edificios altos: T. Koh,
H, Takase, T. Tsugawa.
Anrilisis de respuesta no lineal de e s­
tructuras de uarios pisos sometidos a
terremotos ; T. Odaka, T. Suzuki.
Respuesta torsional a terremotos de
edificios; A. Shibata, J. Onose,
T. Shiga.
Respuesta no lineal de una estructura
de hormigon pretensado de uarios pi·
sos some tida a terremoto: R. Spencer.
EI e stado Jinal de marcos rectangula­
res.' R. Tanabashi, K. Kaneta, T.
Kakamura, S. Ishida.
Deformaciones mdximas de ciertos sis­
temas no lineales: A.S. Veletsos.
Respues ta ineldstica de un marco de
acero; W.R. Walpole, R. Sheperd.
B -4 DISENO DE OTRAS ESTRUCTU­
RAS. Presidida por M. Despeyroux.
D'indmic a de estructuras desarrolladas
en planta frente a terremotos ; M.F.
Barste ln.
Algunas construcciones de grandes lu­
ees en zonas sismicas y eleccidn del
tipo de estructura basdndose en la teo­
ria dindmica de ondas ; V. Bykhovsky,
F.V. Bobrov, E.S. Medvedeva.
Estudios de diseno a prueba de terre­
motos de un e stanque de agua eleuado;
Y. Sonobe , T. Nishikawa.
Andtisi» de respue sta y dis eiio anti·
sismica de e stanque s cilindricos:
S. Moran.
EI ejecta de sismos en el comports­
miento dindmico de e stanques eleva­
dos ; M. Ifrim, C. Braru.
lnteraccidn sismica agua- pres a:
H. Sandi.
Presione s bidrodindmicas en presas
en arcos durante los terremotos;
B. Nath, B. Tech.
Anrilisis s ismico de sistemas de em­
bals es: A.K. Chopra, E.L. Wilson,
I. Farhoomand.
Presiones hidrodinamicas producidas
por componente s uerticale s de los
sismos; A.V. Flores, L. Herrera,
C. Lozano.
Criterios de diseno sismica de reacto­
res nucleares; N.N. Newmark, W.J.
Hall.
Seleccidn de terremoto para diseiiar
plantas nucleare s; J.A. Fischer, W.
J. Murphy.
Estudio de la resislencia sismica de
calderas y recomendaclone s para su
dis eiio: U.S. Pavlyk.
Estudio sobre disesio antis ismico de
las torre s y macbone s de p uente s col­
gantes ; I. Konishi, Y. Yamada.
Tensiones dindmicas en tuberias ente­
radas , durante terremotos ; A. Sakurai,
T. Takahashi.
A-5 SUELOS Y ESTRUCTURAS DE
TIERRA. Presidida por N.N. Ambraseys.
Presion de poros en taludes bajo car­
gas sismic as ; H.B. Seed y K.L. Lee.
Compactacidn del suelo y de scenso
tectdnico durante el terremoto de 1960.
en Valdivia, Chile: E. Retamal,
E. Kausel.
Densificacidn de arena par oibracitin
vertical; R.V. Whitman, P. Ortigosa.
Ticnicas para medir la ue loc idad de
ondas de corte en terreno; C.M. Duke.
Andliei« de tranque s de tierra: A.K.
Chopra, M. Dibaj, R.W. Clough, J.
Penzien, H.B. Seed.
Mecanismos de los daiios «ismicos de
terraplenes y talude s ; Y. Kobasyashi.
Un e studio de mode los de tranque s de
tierra bajo c arg as de cboque ; J.
Krishna, S. Prakash, S.K. Thakkar.
Sobre caracteristicas de uibrac ion de
tranque s de relleno en terremotos ;
I. Minami,
Andlisis sismico de tranques de tierra:
T. Hatano, H. Watanabe.
Distribucion de presion del suelo
contra muros de rete ncion en terremo­
tos; S. Prakash, B.M. Basavanna.
Vibracion de tranques de tierra en te­
rremotos; I.M. Lavrov, G.A. Lyamzina,
S.V. Medvedev.
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8-5 CRITERIOS DE DISENO E INVES­
TIGACION. Coordinador, C.W.O. Turner.
Fuerzas sismicas y momentos de uuel­
co en edificios, torre s y cbimeneas ;
N.N. Newmark, S.J. Fenves.
Diseno slsmtco de edi/icios de bormi­
gon armado tradicionales y pre jabrica­
dos; J. Ferry Borges, A. Ravara.
Factores para el cdlculo de la [uerza
sismica que actria en edijicios, K.
Matushita, M. Izumi, K • .J. Hsu, I. Saka­
moto,
Comentarios sobre la nueva norma an­
tisismica chilena; A. Arias, R. Hus id ,
J. Monge.
Crlterios para normas antisismicas
basados en concep to de energia;
A.. Cismigiu, E. Titaru, M. Velkov.
Leboratorio para ens ayo de e structuras
de gran tamano y ens ayo a e sc ata na­
tural de un edificio de cinco pisos;
T. Hisada,
SimulaciOn de sismos por mesa uibra­
dora; E. Lauletta, A. Castoldi.
Diseno y potencialidad para inuesti­
gaciOn de dos s imuladores de terremo­
tos, J .G. Bouwkamp, R.W. Clough,
J. Penzien, D. Rea.
lnuestigaciti« en ingenieria antis ismi­
ca en Estados Unidos; N.N. Nielsen,
W.H. Walker.
Program a Uniuers idad de Chile - Uni­
uersidad de California de Ingenieria
Antisismica, C.M. Duke, A. Leon R.
Un mode lo probab ilis tico para dis eiio
slsmico; J .R. Benjamin.
EI simulador de terremotos de la Uni­
uersidad de Illinois; M.A. Sozen,
S. Otani, P. Gulkan, N.N. Nielsen.
El problema de la [iabilidad y optimi­
zacian de es truc turas a prueba de te­
rremotos ; 1.1- Goldenblat, N.A. Nico­
laenko, I.M. Eisenberg, A.M. Zharov.
A-6 FUNDACIONES E INTERACCION
SUELO ·ESTRUCTURA. Coordinada por
E. Moore.
Ensayo de uibracidn de una e s truc tura
/undada sobre pilotes; K. Kubo.
Bfecto del tamaiio y forma de /a [unda­
cion en los coe ficiente s eldsticos de
una mas a de suelo estratl[icada,
S. Prakosh, B.M. Basavana.
Algunos problemas e s pec iale s en el
diseno de [undac ione s pro[undas ;
S.8. Barnes.
1 1 7
lnteracc idn tranque - [undac ion durante
slsmos; A.K. Chopra, P.R. Peru­
mal swami.
Andlis is dindmico de una e s truc tura
embebida en una c ap a elastica; H.
Tajimi.
Algunos ejectos de la s ube structura y
de la interaccitin del suelo adyac ent e
en la respuesta sismica de edificios;
1 .K. Minami, J. Sakurai.
Un metodo de andlis is para la eva­
luac itin de la interac c ion [undac ion »
e structura; E.L. Wilson.
lnteracc ion suelo - e structura de una
torre de eleuacion con zapata de bor­
migon, H. Kishida, K. Masushita,
I. Sakamoto.
Re spues ta sismica de e s truc tura elas­
topldstica considerando las c aracte­
rlsticas del suelo; T. Kobor i, R. Minai,
Y. Inoue.
Sistema equiualente de c arac teristic as
concentradas para e struc turas [unda­
das en c apa de sue/a; R.Y. Whitman.
Interacc ion elastica suelo - e s tructura;
T. Khanna.
Fundac ione s conue nc ionale s y sus
problemas s ismicos , W.T. Wheeler.
Os cilac iones de e s truc turas en forma
de torres tomando en c uenta la inerc ia
y elas tic idad del me dio de [undacion ;
B.G. Kore nev , Y.A. Ilj ic hj ov , L.r..I.
Reznikov.
8-6 PEQUENOS EDIFICIOS. SEGL'ROS.
REPARACION DE DANOS. Coordinador
T. Krishna.
Falla sismica)' reparac ion de U1l e s­
tanque e le uado; E. Arze .
lngenieria antis ismica como av uda.
para obte ner s e g uro; F. Alberti.
Sistema de c las ijicac ion sismica de
edific ios antiguo s en ,\Juel'a Ze landia,
C.M. Strachan.
Res taurac ion de edificios de piedra
de s pue s de lin terre moto; V.T. Ra s s ka­
zovsky, K.S. Abdurashidov.
Comportamiento s ismic o y dis e tio de
pe quenos edificios ell Chile; ). Monge.
Refuerzo de e dl[ic ios de ladril lo I'll
zonas sismic as ; ). Krishna, B. Chan­
dra.
Reparac ione s en planta t ermic a y I'll
la e struc tura de apovo de caldera da­
nada por el terremoto de 1965. Venta­
nas, Chile; S. Arias, V. Arze , ).
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Bauza.
Un melodo para aumenlar la estabili­
dad sismica de edi/icios de ladrillo;
A.L. Churayan, Sh. A. Djabna.
J-4 TRABA]OS ESPECIALES. Coord i­
nador R. Flores.
Un esquema de criterios de proteccidn
sismica para pais en vias de desa­
rrollo: R. Flores.
Diseno anlisismico del edificto Kasu­
migaseki. de 36 pisos; K. Muto.
Limitaciones e ,ncertidumbres de los
ectueles melodos de diseno estructural
para /uerzas borizonlales,· H.J.
Degenkclb,
Terremolo: amenaza universal,· C.W.
O. Turner.
Eatos trabajos se publicaean en fecha
prOxima en 4 vol6menes y pOOran adqui·
r irse en ACHISINA, Casilla nQ 2777, San­
tiago, Chile. EI prec io sera de 65 do·
lares.
* *
CONGRESOS Y REUNJONES
n CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE TECNOLOGIA DE MATERIALES
Tendra lugar en la Ciudad de Mejico del
24 al 27 de agosto de 1970 y constarji de
un conjunto de temas tecnologicos sobre
la transformac ien y utilizacion 'de mate­
dales metalicos y no metalicos y de un
programa educativo sobre e l estado actual
y futuro desarrollo de la educac ien sobre
materiales.
EI coordinador del Simposio e s e l
Sr. David L. Black, 8500 Culebra Road,
San Antonio, Texas USA, 78228.
I CONGRESO DE SISMOLOGIA E INGE­
NIERIA ANTISISMICA DEL PERU
En los dias 22 al 26 de septiembre del
presente afio, se realiza e ste Congre so
en la c iudad de Lima con e l s iguiente
temario:
1. Sismicidad. Reg iona llzac icn sismica.
Riesgo sismico.
2. Movimiento de la corteza terrestre ,
3. Mecanismos de sismos.
4. Movimientos del terreno.
5. Instrume ntac ion sismica.
6. Otros topic os de sismologia.
7. Dinamica de sue los, Mecanica de
sue los, Cimenrac ione s ,
8. Interacc ion sue lo e e structura,
9. Espectros s ismic os ,
10. Metodos estat ic os de ana lis is , Es-
tructurec icn y diseiio de elementos.
11. Normas de d isefio antisismico.
12. Informes de s ismos recientes.
13. Metodos y mater iale s de construe­
cion. Inspecc ion de obras. Repara·
cion de estructuras dafiadas,
14. Investigaciones en proceso.
Las informaciones sobre e ste Congre­
so pueden solic itarse a Instituto de Es­
tructuras de la UNI, Apartado 1301, Lima,
Peru.
7Q CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
MICROSCOPIA ELECTRONICA
Se ce lebrard en Grenoble del 30 de agos­
to al 5 de sepriembre de 1970, bajo el
patroc inio de la Federac ion Inrernac ional
de Sociedades de Microscopia Electrenica
y organizado poria Soc iedad France sa de
Microscopia Electronica,
EI Congreso tratara sobre :
Optica e lectronica , instrume ntac ion,
preparac ion de muestras.
Apl icac ion de la micr osc opia electro­
nica a la blolog la, medic ina, quimica,
cristalografia, meralurg ia y re cnolo­
g ia, etc.
Microanal is is mediante
e Iectronica, microscopia
microsonda
de refle-
xion, etc.
Dentro del programa c ie nrific o se or'
ganizara un pe quefio numero de simposios
tanto en fisica como en b iolog ia , que se
efec euaran paralelamente con las se s io­
nes del Congre so, con el fin de que los
partie ipantes tengan la oportunidad de
diseutir y eonfrontar sus punros de vista.
Ademas de I programa c ientifico habra
una exhibic ion de micrografias e lectroni­
cas para ilustrar nuevas teenicas 0 resul­
tados experime ntales y una exhibic ion de
equipo cientifieo que inc luira microsc 0-
pios e Iectronicos en fune ionamiento aSI
como otros instrumentos y accesorios reo
lacionados con la mieroscopia electro­
nica.
la d irecc ion del Congre so e s : HAVAS­
CONGRES 48, Rue Vivienne, 75· Paris
NOTICIAS
SIMPOSIO RILEM/CIB SOBRE CONS-
TRUCCION EN INVIERNO.
Se ce lebrara en Edmonton, Alberta, Cana­
da, desde e 1 3 al 7 de febrero de 1970,
una reunion para tratar temas re lac iona­
dos con problemas de construcc ion a te m­
peraturas bajo OQ C, incluyendo ordenan­
zas de consrrucc ion, condiciones e spe­
ciales de trabajo, aspectos e c onornic os y
tecnicos de la construcc ion, y cas os e s­
peciales ,
La correspondencia relacionada con
este simposio debe enviarse a Mr. M.K.
Ward, Secretary, Winter Construction Sym­
posium C/O National Researc h Counc il
of Canada, Ottawa 7, Ontario, Canada.
COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE
GRANDES EXCAVACIONES SUBTERRA­
N'E A S.
La Sociedad Internac ional de Me ca nica
de Rocas patrocina e sta reunion que se
llevara a cabo en Oslo, Noruega del 23
al 25 de septiembre del pre se nte afio. Se
tratan temas relacionados con geologia;
con la influencia de los merod os cons­
tructivos en la estabilidad; con los mero­
dos de soporte y de me joramiento de las
masas rocosas, y con los problemas que
plantea e 1 agua en las c onstrucc ione s
subterraneas , Las informac iones relativas
a este coloquio seran proporc ionadas por
Secretariat I.S.L.P. V.O. Postboks 341,
Blindern, Oslo 3, Noruega.
OTRAS REUNIONES
VI Conferencia Internac ional sobre e ns a­
yos no destructivos 25 al 29 de mayo de
1970, en Berlin.
11 Coloquio sobre la fluencia en la s cons­
trucc ione s (IUTAM) en agosto de 1970,
en Goteborg.
Coloquio sobre el calc ulo de c onsrr uc c io­
nes de hormigon (AIPC) 14 al 19 de sep­
tiembre de 1970, en Madr id ,
II Congreso de la Sociedad Internac ional
de Mecanica de Rocas. 16 al 20 de se p­
tiembre de 1970, en Be lgrad o,
3a Conferencia japonesa sobre ingenier ia
anris ismica, Se de sarrol lara en Tokio,
Japan entre el17 y 20 de noviembre de
1970 con el patrocinio de la Sociedad de
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Sismologia, de I In st ituro de Arquire c ros
de la Sociedad de Ingenieros Civiles y
de la Sociedad de Me c a nic a de Sue los v
de Inge nier ia de Fundac ione s de Japan.
*
SEMINARIO SOBRE MECANICA DE
SU ELOS
Entre julio y ag ost o del pre se nte afio se
real izo en IDIEM un c ic 10 de charlas para
exponer el e stad o actual de los trabajos
de inve st ig ac ion que se realizan en la
Secc ion Me cariic a de Sue los de I Ins t iruto,
Estas jornadas se dividieron en cinco
sesiones, cada una de las cuales se
ded ico a la expos ic ion, por parte de los
investigadores, del desarrollo de los tra­
bajos relacionados con el tema general
de la se s ion, Cada tema e staba dirigido
por un coordinador, quien, al cierre de la
se s ion, hac ia una eva luac ion de 10<; tra­
bajos pre se nrad os y formulaba las re c o­
mendac ione s y perspec tivas para la pro­
se c uc ion del te ma en e l futuro.
La Se s ion I e stuvo bajo la coordina­
cion del investigador Sr. Claudio Foncea
y se ref ir io a la estabilidad de taludes.
En ella participaron los memoristas Juan
Ar izria y Alejandro Vicuna, que han e s­
tudiado la estabilidad del talud del
Taco n2 3 del Rifiihue : los rne rnor i s tas
Cr ist ian Ge isse y Gonzalo \Iarambio, que
analizaron e I tranque de re lave 3 - A de
EI Cobre, y Assad Abusleme y Danilo
Kalafatovic, que trabajan en una memoria
sobre e l tranque EI Melon.
Las conclusiones del coordinador s e­
fia lan que e s t os trabajos c on st ituve n
ser ios inte ntos de ana lis is de estabilidad
d inarnic a de taludes, los cuales pueden
y deber an mejorarse en la c ont inuac ion
del programa, incorporando e nsavos tria­
xiales d inarn ic os , aplicando nue vos cri­
ter ios para e va luar los sismos en la roca
basal, midiendo velocidades de ondas de
corte en e l terreno �' haciendo uso de
programas computacionales para e l cal­
culo por e I metod o de los e le rne ntos
finitos.
La Se s ion II, a cargo del profesor de
UCLA Kenneth L. Lee, de stacado en
IDIEM en v ir tud del Conve nio Univers i-
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dad de Chile - Universidad de California,
verso sobre licuaci6n de arenas. En ella
expusieron e l e stado de sus trabajos los
memoristas Alberto Cafati y Ricardo
Sepulveda, quienes estudian la licuac ion
de arenas sometidas a vibraciones hori­
zontale s en una mesa vibradora, y Hora­
cio Musante, cuya memoria se refiere a
la Iicuac ion de arenas sometidas a car­
gas ciclicas en aparato triaxial.
Ambos trabajos han aportado infoema­
clones utiles sobre la aplicaci6n de los
mlhodos y la validez de sus resultados.
metodos y la validez de sus resultados.
Hacia el futuro deberan aclararse varios
aspectos relacionados con la forma y
tamafio de los granos de la arena, con las
relaciones entre presion de poros y c iza­
Ile d inamic o 0 entre asentamientos y
cizalle dindmic o y con e l establecimiento
de criterios practicos de falla.
La Sesion III, coordinada por el
Sr. Pedro Ortigosa, se refirio a microrre­
gionahzaci6n sismica. Jose Veiga y
Carmen Norambuena dieron cuenta del
avance de su memoria sobre microrregio­
nalizacion sismica de la ciudad de Val­
divia; Benedicto Cespedes expuso los
resultados obtenidos con un metodo de
laboratorio para medir velocidades de
onda de corte en sue los, y Pedro Sanhue­
za informo sobre e l plan de Instalac ion
de una red de acelerografos en Chile.
Los trabajos realizados sobre las ve­
locidades de ondas deben ser c omple­
mentados en varios aspectos: entre e 110s,
agregar la medida de ondas longitudina­
les, incorporar presion de poros durante
los ensayos, determinar e l amortigua­
miento de las ondas en los sue los, re la­
cionar los resultados con los ensayos de
tria:idal d indmicc, y por ultimo medir las
velocidades de onda de corte en e l terre­
no. En mlcroereg ionalrzac ion sismica e
instalac ion de ace lerografos se rec omien­
da calibrar teCriea y empir icamente los
ace leregrafos instalados y por instaiar,
y ubicarlos en punt os en que se tenga un
modelo dinamic o del sue lo,
En la Sesi6n IV, coordinada por el
Sr. Eugenio Retamal, se expusieron tra­
bajos sobre hinchamiento de arc illas en
EI Salvador, por Rudi Boggiano y Hans
Cordsen, sobre pruebas de cargas hod­
zontales en pilotes, por Jaime Aros y
Fernando Kunt y sobre compresibilidad
isotropica del subsuelo de Valdivia, por
Eduardo Leonvendagar.
La ultima Se s ion, coordinada por el
profesor Kenneth L. Lee, e stuvo dedi­
cada a revisar las investigaciones re­
cientemente iniciadas. EI unico tema
expuesto se ref ir io a fallas ocurridas en
Puerto Montt durante e l terremoto de
1960, que esta siendo desarrollado por
Carlos Diaz y Rodolfo Vergara. Compren­
de Ia falla de un terraplen en la Carre­
tera Panamericana, 5 km al norte de
Puerto Montt, y la faUa del muro del
muelle de Puerto Montt.
* *
PRUEBA DE CARGA DEL SIFON.
PENONES.
La Direcc ion de Riego del Ministerio de
Obras Publ icas , solic ito a IDlE M que
efectue pruebas de carga en e l s ifon Pe­
nones del sistema de canales derivados
del Embaise Paloma. EI objetivo de
estas pruebas e s estab lecer las tensiones
de contacto por esfuerzo de corte en las
juntas de dilatac ion de I 5 ifon las cuales
se han ubicado en secc ione s de momento
nulo. Frente a e sta soluc ion se ha plan­
teado la duda de que e l esfuerzo de corte
en esas secciones puede dar Iugar a pre­
siones de contacto muy elevadas e impe­
dir e I func ionamiento eficaz de las
juntas.
Para hacer las medidas correspondien­
te s existe e l propos ito de ubicar e stam­
pillas extensometr ica s (strain gages), en
e l interior del tubo, en dos secc ione s ,
una en e l extremo de una de las ramas
de una junta y Ia otra a plomo de la pren­
saestopa que sella la union.
En vista de que las estampillas van
a e star sumergidas en agua durante la
prueba, se estudia en e l laboratorio de
IDIEM un sistema de impermeabi l izac ion
cons istente en cubrir las e stampi llas con
varias capas de re s ina s expox ica s e l cual
sera puesto a prueba en ensayos de
tracc ion ba jo agua.
En las pruebas del s ifon , se haran
medidas a varios nive le s de agua, hasta
tubo lleno.
